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บทคดัย่อ 
 
 โครงงานน้ีน าเสนอการสร้างภาพโมเสกโดยใชโ้ปรแกรม MATLAB โดยเร่ิมจากการเขียน
โปรแกรมเพื่อท าการแบ่งภาพท่ีตอ้งการให้เป็นภาพย่อย ๆ  จากนั้นน าภาพฐานขอ้มูลภาพมาเป็น
ตวัเลือกในการประกอบลงในแต่ละภาพย่อยนั้น  โดยจะคดักรองภาพให้มีสีท่ีใกล้เคียงกับภาพ
ตน้ฉบบัมากท่ีสุดก่อนมาเรียงตวัลงในแต่ละภาพยอ่ยจนกลายเป็นภาพท่ีตอ้งการ  โดยภาพโมเสกท่ีดี
จะตอ้งมีโครงสร้างของพื้นผิว (Texture)  และสีสรร  (Color)  ท่ีใกลเ้คียงกบัภาพตน้ฉบบัมากท่ีสุด 
โครงงานน้ีประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการสร้างภาพโมเสกจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพิกเซลในแต่ละ
ช่องสัญญาณสีแดง สีเขียวและสีน ้ าเงิน ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัค่าสีสรรของภาพตน้ฉบบัเท่านั้น ทั้งน้ี
เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและเขา้ใจ ผลการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนสามารถ
สร้างภาพโมเสกไดจ้ริง โดยภาพโมเสกท่ีสร้างข้ึนจะมีลกัษณะของเฉดสีท่ีใกลเ้คียงกบัภาพตน้ฉบบั 
 
 
 
